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1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une  superficie  de 7762 m2 a  été  motivé  par  un  projet  de
construction de logements. La parcelle concernée se situe au niveau de l’angle nord-est
des fortifications de la ville, démantelées au début du XXe s. 
2 Les sondages ont permis de retrouver les fondations de l’enceinte médiévale et de la tour
dite « d’Alexandre », englobées dans les fortifications d’époque moderne. Ces dernières
sont caractérisées par un bastion, dit « de Vendôme » et une imposante tour d’artillerie
dont la sous casemate de tir s’est révélée en bon état de conservation. 
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